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Prigodom svoje 50. obljetnice Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
(otvoren 21. studenoga 1955.) izdao je svoju spomenicu, treću po redu, 
koja se nadovezuje na one prethodne izdane 1975. i 1995. godine U 
općem dijelu Spomenice nalaze se dva priloga (Amir Muzur i Ante Škro-
bonja) koji obrađuju korijene riječke medicinske misli i tradicije (s poseb-
nim osvrtom na korifeje riječke medicinske prošlosti A. F. Giacicha, Gj. 
Cattija, A. Grossicha, L. Lenza, S. Novaka, V. Finderlea, V. Rukavine i 
drugih), okolnosti osnivanja riječkoga Medicinskog fakulteta te ukratko 
znanstveni doprinos Fakulteta u svjetskim razmjerima.
Prikazana je organizacijska shema Fakulteta s popisom dekana, 
prodekana i tajnika u posljednjih deset godina. U odjeljku o nastavi dan je 
osvrt na pretkliničku i kliničku dodiplomsku nastavu te na poslijediplom-
ske studije. Ovdje su prikazani prvi nastavni programi i promjene nastale 
njihovim osuvremenjivanjem, koje su osnovni preduvjet za uključivanje u 
europske integracije na području visokog obrazovanja. Iz kratkih povijesn-
ih bilježaka razvidno je da se pri Medicinskom fakultetu 1961. organizirala 
i poslijediplomska nastava, da je akademske godine 1973./74. proradio i 
Stomatološki odjel, a da su u idućim godinama otvoreni stručni studiji za 
više medicinske sestre i tehničare (1978./79.), za inženjere medicinske 
radiologije (1985./86.), za više fizikalne terapeute (1986./67.), za medicin-
sko-laboratorijske inženjere (1987./88.), za diplomirane sanitarne inženjere 
(1990./91.) te redoviti dodiplomski studij stomatologije za inozemne stu-
dente (1994./95.). Odjeljak o najvažnijim znanstvenim i stručnim aktivnos-
tima predočuje domete u kliničkoj imunologiji i transplantacijskoj medi-
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cini, istraživanju patogeneze bakterijskih i virusnih infekcija, imunomodu-
lacije i regulacije upalne reakcije, na području neuroznanosti i dr.
Nakon ovih općih podataka o Fakultetu slijedi pojedinačni prikaz kate-
dara (njih 38), kako samostalnih tako i onih koje djeluju uza zavode i 
klinike. Uza svaku katedru je u najopćenitijim crtama prikazana kratka 
povijest razvoja, dan je popis sadašnjih i prijašnjih djelatnika te pročelnika 
katedre (s tim da su uza svaku osobu naznačene i godine djelovanja na 
katedri) i prikazane su nastavna, znanstvena i stručna djelatnost katedre, 
znanstveno-istraživački projekti, objavljeni nastavni tekstovi i udžbenici 
te najvažnije publikacije djelatnika u proteklih deset godina, obranjeni 
magistarski radovi i doktorske disertacije, organizirani stručni i znanstveni 
skupovi, kao i planovi za iduće petogodišnje razdoblje. Objavljene su i 
fotografije svih pročelnika (sadašnjih i prijašnjih) te pokoja fotografija 
kolektiva, eksterijera ili interijera. Spomenica je i inače bogato ilustrirana 
te sadrži 237 slika u crno-bijeloj tehnici i u bojama.
Idući nas prilozi obavješćuju o fakultetskoj knjižnici, časopisima u 
izdanju Fakulteta (Acta Facultatis medicae Fluminensis, Acta medico-
historica Adriatica, Educatio medica), udrugama vezanim za Fakultet 
(Academicus, Hrvatska udruga kemijskih inženjera i tehnologa Rijeka, 
Hrvatsko bioetičko društvo, Međunarodna udruga za kliničku bioetiku, 
Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture) te o stu-
dentskim organizacijama.
Tijekom 50-godišnjeg djelovanja Fakulteta izmijenilo se 18 dekana te 
idući prilozi donose životopise (sa slikama) svih dekana, životopise (sa 
slikama) svih redovnih profesora (sadašnjih i prijašnjih), popis aktivnih i 
umirovljenih nastavnika, suradnika te drugih zaposlenika (po katedrama). 
Prema kronološkom redoslijedu dan je i popis svih magistarskih radova 
(630) i doktorskih disertacija (391).
Na kraju Spomenice kronološkom su redom popisani diplomirani stu-
denti opće medicine (3839), stomatologije (842), sanitarni inženjeri 
(184), inženjeri medicinske radiologije (139), inženjeri medicinsko-labora-
torijske dijagnostike (195), viši fizioterapeuti (540), medicinske sestre i 
tehničari (1235).
 Danas Fakultet ima približno 500 zaposlenika, koji uključuju oko 200 
znanstvenika s titulom doktora znanosti i otprilike 100 s titulom magistra 
znanosti te oko 60 mladih istraživača. Oni rade na više od 50 znanstvenih 
projekata na nacionalnoj razini i na 8 prestižnih međunarodnih projeka-
ta. 
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Doista je ova Spomenica izvrsna legitimacija riječkoga Medicinskog 
fakulteta, koja nam daje uvid u 50-godišnji razvojni put tog "jubilarca", u 
današnje stanje te najprestižnije institucije Sveučilišta u Rijeci, a koja je 
ujedno i najjača znanstveno-istraživačka institucija Republike Hrvatske 
izvan Zagreba. S dokumentiranim navodima, statističkim te biografskim i 
bibliografskim podacima kao i ilustrativnim materijalom, ovo je doista 
knjiga za povijest!
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